






















a R=H, b R=Et, c R=Br 
Состав и структура продуктов реакции исследованы методом 
хроматомасс-спектрометрии и ЯМР 1Н. 
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Благодаря наличию четырех сопряженных цианогрупп и активной 
карбонильной группы, 2-ароил-1,1,3,3-тетрацианопропениды (1) явля-
ются перспективными прекурсорами при синтезе различных гетероцик-
лических соединений. Являясь слабыми основаниями, они протониру-
ются в значительной степени только при действии сильных минераль-
ных кислот, но образующийся при этом цвиттер-ион (А) является реак-
ционноспособным по отношению даже к таким слабым нуклеофилам, 
как уксусная кислота. Нами было установлено, что в системе ледяная 
















































Мы предполагаем, что образующийся в результате нуклеофиль-
ной атаки уксусной кислотой цвиттер-иона А, интермедиат В подверга-
ется гетероциклизации с формированием иминофурана С, стабилизиру-
ющегося путем перехода в енаминную форму и образования соединения 
2. 
Структуры полученных фуранов (2) предложены на основании 
данных ИК-, ЯМР 1Н спектроскопии и масс-спектрометрии. В спектрах 
ЯМР 1Н наблюдается сдвиг сигнала аминогруппы в область слабого по-
ля при 10-10.5 м.д., что является характерным для полицианозамещен-
ных гетероциклических систем. 
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного 
контракта № 16.740.11.0335 ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России». 
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Мы синтезировали серию 2-цианакрилтиоамидов 1 и провели ис-
следование их химических свойств. 
